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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian terdahulu 
tentang pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan pengalaman terhadap 
pertimbangan tingkat materialitasnamun pada objek yang berbeda. Penelitian 
dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera 
Utara dengan responden yaitu auditor yang bekerja di BPK Perwakilan Provinsi 
Sumatera Utara. Data diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner 
sebanyak 60 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali 46 kuisioner dan yang 
dapat diolah adalah sebanyak 46 kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan metode regresi linier berganda setelah dilakukan uji validitas dan 
reabilitas terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi tidak 
berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan 
profesionalisme dan pengalaman berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat 
materialitas.  
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